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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper applies statistical quality control in the company Fagor Ederlan Tafalla. Data was collected 
personally and afterwards processed to deal with two real problems within the company: the 
excessive number of rejected cores, executed by an artificial vision machine and the shutdowns due 
to the wrong core being registered on the line of the new HWS foundry. Regarding the first one, data 
relevant to the two cells of the machine will be analyzed, comparing them, and looking for and 
implementing potential improvements, which impact will be evaluated. Regarding the second one a 
comparative will be made between workers and work shifts in order to figure out the truthfulness of 
the data and to analyze its behavior. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      Este trabajo aplica un control estadístico de calidad en la empresa Fagor Ederlan Tafalla. 
Mediante una recogida personal de datos, y su posterior tratamiento se abordan dos problemas 
reales de la empresa: los excesivos rechazos de paquetes, realizados por la máquina de visión 
artificial y las paradas debidas a macho incorrecto registradas en la línea nueva línea fundidora 
HWS. Respecto al primero se analizarán los datos correspondientes a las dos células de las que 
consta la máquina, comparándolos y buscando e implementando posibles mejoras, de las que se 
evaluará su impacto. En relación al segundo, se realizarán comparativas entre trabajadores y turno 
de trabajo, con el fin de dilucidar la veracidad de los datos y analizar su comportamiento. 
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